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 （1983 年　関西衣生活研究会発行　「衣生活研究」6.7 月合併号第 10 巻第 3.4 号　pp.62-



















 （1985 年　関西衣生活研究会発行　「衣生活研究」9 月号第 12 巻第 5 号　pp. 48-54、10 月





































序　章　王朝人の生活環境　　 第 1 章　王朝貴族の服飾
第 2 章　王朝の色彩と文様　　 第 3 章　王朝の諸行事にみる装束




年　ナカニシヤ出版発行　A5 版　全 229 頁）においては「平安朝の貴族ファッションと色彩」
（P41-53）、生活福祉文化学部編『生活へのまなざし』Part Ⅱ（2008 年　ナカニシヤ出版発行　
A5 版　全 229 頁）には「平安時代の敬老行事と高齢者ファッション」（P29-38）、生活福祉文化
学部『生活福祉文化資源の探究－これからの日本の生活様式を求めて－』（2013 年　ナカニシ
ヤ出版発行　A5 版　全 258 頁）には「平安朝ファッションの規範における現代的意味」（P207-
221）を発表することができました。また、京都大学こころの未来センターの研究プロジェクト
に参画し、2010 年、創元社より発行された『平安京のコスモジー』（四六版　全 221 頁）に「平
安朝の食とファッション」（P91-100）が収録されました。
さらに、『國文学』第 50 巻 4 号「平安時代の文学とその臨界」（2005 年　学燈社発行　A5 版　
全 197 頁）には「平安朝装束を彩る重色目」（P70-79）、NHK 知るを楽しむ「歴史に好奇心　京
都きもの玉手箱」（2007 年　日本放送出版協会発行　四六版　全 172 頁）には「平安朝ファッ
ション再発見」（P94-112）、源氏物語の雅び『平安京と王朝びと』（2008 年　京都新聞出版セン




























































（天台宗・一隅を照らす運動機関誌『きらめき』2012 ～ 2015 年）の連載をお引き受けする機会
に恵まれました。14 回にわたるもので、
第 27 号　胡麻と葛粉のコラボレーション・胡麻豆腐 第 28 号　精進茶碗蒸し
第 29 号　和風あんかけ揚げ蕎麦　　　 第 30 号　高野豆腐フライ
第 31 号　焼きふろふき大根　　 第 32 号　かりかりがんもどき（飛龍頭）
第 33 号　あらめとお揚げさんのたいたん 第 34 号　納豆サンドウィッチ
第 35 号　揚げ餅雑煮 第 36 号　春の訪れを感じる筍とピーマンの炒め物










606 頁　担当部分 P287-298）、「天台宗の法衣」（天台宗実践叢書第 5 巻　荘厳・仏具・法衣・諸
書式　1992 年　大蔵舎発行　担当部分 P159-219）、「服飾文化史からみた裙の意味」（村中祐生






































































 （1984 ～ 1985 年　関西衣生活研究会発行　衣生活研究 10 月号 第 11 巻第 6 号 pp.58-62、
同 11 月号第 11 巻第 7 号 pp.53-57、同 12 月号第 11 巻第 8 号 pp.54-57、同 1・2 月合併号
















これら 8 編の論文は『雅楽　時空を超えた遙かな調べ』（2007 年　春秋社発行　四六版　全
279 頁）の 1 部分を成すものとなったことはいうまでもありませんが、その構成は
はじめに
第 1 章　悠久の大地に生まれた天平の調べ　　　　第 2 章　王朝文化と雅楽ルネッサンス









































































春秋社発行　四六版　全 240 頁）の執筆に取りかかる 1 年前 2016 年 2 月から春秋社の PR 雑誌
『春秋』に「京都十景」と題したエッセイを連載させていただいたことによります。衣食住を網
羅して京都の魅力を伝えるというもので、
その壱　「京の台所・錦市場と伊藤若冲」 （2016 年 2、3 月号）
その弐　「秀吉が変えた観桜スタイル－花宴から花見へ－」 （2016 年 4 月号）
その参　「天子も恐れた鬼門」 （2016 年 5 月号）
その四　「京料理の眼目は魚」 （2016 年 6 月号）
その五　「遊びの技は蹴鞠」 （2016 年 7 月号）
その六　「京の名水」 （2016 年 8、9 月号）
その七　「出雲の阿国が傾く」 （2016 年 10 月号）
その八　「美貌の公達も憧れた芳しい香り」 （2016 年 11 月号）
その九　「尚歯会という日本初の敬老会」 （2016 年 12 月号）
































都百景」の動画が You Tube で公開されます。
おわりに
大学院生からの研究を支えたものは、長年、携わることとなった雅楽との出会いでした。研
究と趣味が一致したのではなく、趣味から研究の扉が開かれたのです。その後も身近に接して
 平安朝文化に魅了されて 13
いたことが、研究に繋がっていったことは嬉しい限りでした。
最後になりましたが、京都ノートルダム女子大学において充実した教育・研究生活を送るこ
とができましたことは、教職員の皆様のお支えがあってのことございます。深く感謝いたして
おります。

